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ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɩɪɢɤɦɟɬɨɸ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɽ ʀɯ ɠɚɪɝɨɧɿɡɚɰɿɹ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɧɚɭɤɨɜ-ɰɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɜ ɩɨɹɜɿ ɧɢɡɤɢ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧ-
ɧɹ ɬɚ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɫɥɟɧɝɭ, ɠɚɪɝɨɧɭ, ɚɪɝɨ (ɜ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɰɿ — Ʌ. Ɇɚɫɟɧɤɨ, Ʌ. ɋɬɚ-
ɜɢɰɶɤɚ, Ɉ. Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ, Ƚ. Ⱥɪɤɭɲɢɧ, Ɍ. Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤ; ɭ ɪɭɫɢɫɬɢɰɿ — ȼ. Ȼɨɧɞɚɥɽ-
ɬɨɜ, Ɇ. Ƚɪɚɱɨɜ, ȼ. ȯɥɿɫɬɪɚɬɨɜ, ȼ. Ɇɨɤɿɽɧɤɨ, Ɍ. ɇɿɤɿɬɿɧɚ; ɭ ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɿɣ ɠɚɪɝɨ-
ɧɨɥɨɝɿʀ — Ƚ. Ⱥɪɦɹɧɨɜ; ɭ ɩɨɥɨɧɿɫɬɢɰɿ — K. Czarnecka, M. Czeszewski, S. Kania). 
ɉɪɢɧɚɝɿɞɧɨ ɬɭɬ ɦɨɠɧɚ ɡɝɚɞɚɬɢ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɩɪɚ-
ɰɿ ȱ. Ȼɨɞɭɟɧɚ ɞɟ Ʉɭɪɬɟɧɟ, Ɉ. Ƚɨɪɛɚɱɚ, ȼ. Ⱦɚɥɹ, Ƀ. Ⱦɡɟɧɞɡɟɥɿɜɫɶɤɨɝɨ, ȼ. ɀɢɪɦɭɧ-
ɫɶɤɨɝɨ, Ȼ. Ʌɚɪɿɧɚ, Ⱦ. Ʌɢɯɚɱɨɜɚ, Ʌ. ɋɤɜɨɪɰɨɜɚ.
ɉɪɨɰɟɫ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɯɨɩɥɸɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭɫɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɭ ɫɮɟ-
ɪɭ, ɚɥɟ ɣ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɩɭɛɥɿɰɢɫ-
ɬɢɤɭ, ɟɫɬɪɚɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. ȼ. ȯɥɿɫɬɪɚɬɨɜ ɩɨɹɫɧɸɽ ɬɚɤɢɣ ɫɩɥɟɫɤ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜɢɤɢɞɨɦ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɛɿɨɫɮɟɪɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɛɿ-
ɝɚɽɬɶɫɹ (ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ. — Ɉ. Ɍ.) ɡ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ1. Ⱥ ɰɟ 
ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɦɿɧɢ ɦɨɜɧɢɯ ɫɦɚɤɿɜ (Ɉ. ɋɟɥɿ-
ɳɟɜ, ȯ. ɉɨɥɿɜɚɧɨɜ, ɘ. ɋɨɪɨɤɿɧ, Ɇ. Ƚɪɚɱɨɜ, ȼ. Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ, Ɉ. Ɂɟɦɫɶɤɚ, ɋ. Ɍɟɪ-
Ɇɿɧɚɫɨɜɚ).
1 ȼ. ɋ. ȿɥɢɫɬɪɚɬɨɜ , ɋɥɟɧɝ (ɚɪɝɨ): ɦɢɮ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, [ɜ:] Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɫɥɟɧɝɚ, 
Ɇɨɫɤɜɚ 2008, ɫ. 9.
220 Ɉ. Ɍɚɪɚɧ
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɠɚɪɝɨɧɨɧɨɫɿɽɦ ɿ ɠɚɪɝɨɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɱɟɦ ɽ ɦɨɥɨɞɶ, ɚɞɠɟ 
„ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɟɧɟɪɝɿʀ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɜ ɦɨɥɨɞɨʀ „ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ”2. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɱɚɫ-
ɬɨ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɫɚɦɟ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ3 ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ, 
ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ ɣ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɚɪɝɨɬɢɡɦɢ — ɨɞɢ-
ɧɢɰɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ. Ɂɚ ɫɜɿɞ-
ɱɟɧɧɹɦ ȼ. ɏɿɦɿɤɚ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɪɢ ɱɟɬɜɟɪɬɢɯ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɠɚɪɝɨɧɧɨʀ 
ɥɟɤɫɢɤɢ ɦɨɥɨɞɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ4, ɩɪɢɱɨɦɭ 78 % ɚɪɝɨɬɢɡɦɿɜ — 
ɡ ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɪɝɨ, 14 % — ɿɡ ɬɸɪɟɦɧɨɝɨ ɿ 8 % — 
ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɚɪɝɨ5. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɦɨɜɿ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɞɜɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɳɨ ɥɟɠɢɬɶ 
ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɿɜ ɭ ɦɚɫɚɯ, ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɱɢ ɿɫɧɭ-
ɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɶ ɦɨɥɨ-
ɞɿɠɧɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ ɣ ɚɪɝɨ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɥɨɞɿʀɜ, Ⱦ. Ʌɢɯɚɱɨɜ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɭ ɧɶɨɦɭ ɪɢɫɢ ɩɟɪ-
ɜɿɫɧɨɝɨ ɩɪɢɦɿɬɢɜɿɡɦɭ, ɳɨ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɿ ɡ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɦɢɫɥɟɧ-
ɧɹɦ. Ƚɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɦɨ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɭɛɫɬɪɚɬ ɠɚɪɝɨɧɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, 
ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ʀʀ ɥɟɝɤɨɦɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɚɪɝɨɧɭ (ɫɥɟɧɝɭ) ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ (Ɍ. Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤ, Ʌ. ɋɬɚɜɢɰɶɤɚ), ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ (Ɍ. ɇɿɤɿɬɿ-
ɧɚ, ȼ. ȯɥɿɫɬɪɚɬɨɜ) ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ (M. Czeszewski, S. Kania) ɦɨɜ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɜ ɰɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɤɿɥɶɤɚ ɚɫɩɟɤɬɿɜ.
1. ɀɚɪɝɨɧɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɧɚɫɤɪɿɡɶ ɩɪɨɧɢɡɚɧɿ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɸ 
ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɸ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɤɚɡɨɜɢɦɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɽ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɢ ɡ ɟɦɨɰɿɣ-
ɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ: ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ — ɡɚɲɢɛɟɧɧɨ, ɤɥɚɫɧɨ, ɩɪɢɤɨɥɶɧɨ, ɤɪɭɬɨ, ɫɭɩɟɪ, 
ɬɿɩ-ɬɨɩ, ɤɚɣɮ, ɮɿɝɧɹ, ɯɪɿɧɨɜɨ, ɝɚɥɿɦɢɣ, ɝɪɶɨɛɚɧɢɣ, ɤɥɶɨɜɢɣ, ɨɮɿɝɟɧɧɢɣ, ɭ ɪɨɫɿɣ-
ɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɢ, ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ — super, ekstra, luks, 
gitny, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɚɯ ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ ɬɚ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ 
ɟɦɨɰɿʀ: kur, kurna, kurde, kurka wodna, kuchnia. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ʉ. Ʌɟɜɿ-Ȼɪɸɥɹ, ɟɦɨɰɿɣ-
ɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɟɪɨɡɱɥɟɧɨ-
ɜɚɧɨɝɨ, ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ. Ⱦ. Ʌɢɯɚɱɨɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɜ ɚɪɝɨ-
ɬɢɡɦɿɜ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ʀʀ ɡ ɜɿɪɨɸ ɜ ɦɚɝɿɸ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɛɭɥɚ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɹɡɢɱɧɢɤɚɦ6. 
2. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɠɚɪɝɨɧɿɡ-
ɦɿɜ ɽ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ — ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ. Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɜɡɚɝɚɥɿ 
ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ (Ƀ.-Ɏ. Ƚɟɪɛɚɪɬ, Ƚ. ɒɬɟɣɧ-
ɬɚɥɶ). ɒɥɹɯɨɦ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿʀ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɢ-ɡɨɨɧɿɦɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɡɨɨɦɨɪ-
ɮɿɡɦɭ ɥɟɠɢɬɶ ɚɧɿɦɿɡɦ, ɬɭɬ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɦɢ ɦɿɮɚɦɢ. ȼɿɪɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ȿ. Ɍɚɣɥɨɪ ɭɜɚɠɚɽ ɩɟɪɲɨɸ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɨɸ 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ „ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚ ɦɿɮ”, „ɰɿ ɿɞɟʀ ɫɩɢɪɚɸɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɲɢɪɨɤɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɳɨɩɪɚɜɞɚ, ɩɟɪɜɿɫɧɭ ɣ ɝɪɭɛɭ, ɨɞɧɚɤ ɫɩɨɜɧɟ-
ɧɭ ɞɭɦɤɢ ɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɭ ɰɿɥɤɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨ ɣ ɫɟɪɣɨɡɧɨ”7. ɍ ɡɨɨɦɨɪɮɿɡɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ-
ɫɹ ɹɤ ɧɟɠɢɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɚɛɨ ɹɜɢɳɚ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɠɚɪ-
2 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ.
3 Ɇɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ — ɠɚɪɝɨɧ, ɫɥɟɧɝ, ʀɯ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧ-
ɧɹ ɬɭɬ ɧɟɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟ.
4 ȼ. ȼ. ɏɢɦɢɤ , ɉɨɷɬɢɤɚ ɧɢɡɤɨɝɨ, ɢɥɢ ɉɪɨɫɬɨɪɟɱɢɟ ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 2000, ɫ. 78.
5 Ɇ. Ⱥ. Ƚɪɚɱɟɜ , ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɪɝɨ, ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ.  ɞɨɤɬ. 
ɮɢɥɨɥ. ɧɚɭɤ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 1995, ɫ. 24.
6 Ⱦ. ɋ. Ʌɢɯɚɱɟɜ , ɑɟɪɬɵ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɝɨ ɩɪɢɦɢɬɢɜɢɡɦɚ ɜɨɪɨɜɫɤɨɣ ɪɟɱɢ, [ɜ:] əɡɵɤ ɢ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɟ, Ɇɨɫɤɜɚ–Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1935, ɬ. 3–4, ɫ. 64.
7 ɗ. Ȼ. Ɍɚɣɥɨɪ , Ɇɢɮ ɢ ɨɛɪɹɞ ɜ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɩɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. Ⱦ. Ⱥ. Ʉɨɪɨɩɱɟɜɫɤɨɝɨ, 
ɋɦɨ ɥɟɧɫɤ 2000, ɫ. 55.
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Ɇɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɭɛɫɬɪɚɬ ɠɚɪɝɨɧɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ 
(ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ)
ɝɨɧɿ: koza — ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ, krowa — ɩɥɹɲɤɚ ɝɨɪɿɥɤɢ ɨɛ’ɽɦɨɦ 0,75 ɥ, kogut — ɜɨɝ-
ɧɢɤɢ ɧɚ ɞɢɫɤɨɬɟɤɚɯ; ɫɜɿɬɥɨɜɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɿɣ ɦɚɲɢɧɿ, koĔ — ɜɿɞɫɨɬɨɤ 
ɱɢɫɬɨɝɨ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɜ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɿ; ɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɠɚɪɝɨɧɿ: 
ɛɥɨɯɚ — ɪɟɱɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ, ɡɦɟɹ — ɩɨɬɹɝ; ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ: ɩɿɜɟɧɶ — ɡɚɱɿɫɤɚ „ɿɪɨ-
ɤɟɡ”, ɠɚɛɚ — ɡɚɡɞɪɿɫɬɶ), ɬɚɤ ɿ ɥɸɞɢ.
Ⱥɜɬɨɪɤɭ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢ ɬɿ ɠɚɪɝɨɧɧɿ ɡɨɨɧɿɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚ-
ɸɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɜɟɤɬɨɪɭ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿʀ „ɬɜɚɪɢɧɚ — ɥɸɞɢɧɚ” ɣ ɭɠɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ (ɭɤɪ. ɤɪɨɤɨɞɢɥ (ɩɪɨ ɞɿɜɱɢɧɭ / ɠɿɧɤɭ), 
ɤɚɪɝɚ, ɠɚɛɚ, ɦɚɜɩɚ, ɤɪɢɫɚ, ɤɨɛɢɥɤɚ, ɭɞɚɜ, ɫɜɢɧɹ; ɪɨɫ. ɤɨɧɶ (ɩɪɨ ɞɿɜɱɢɧɭ), ɤɪɵɫɚ, 
ɯɨɪɺɤ, ɠɚɛɚ; ɩɨɥ. byk, maápa, kotka, kobra (ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ ɜ ɨɤɭɥɹɪɚɯ)); ʀʀ ɪɨɡɭɦɨ-
ɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ (ɭɤɪ. ɛɢɤ, ɜɿɜɰɹ, ɦɚɜɩɚ, ɞɹɬɟɥ, ɥɨɲɚɪɚ, ɥɨɫɶ; ɪɨɫ. ɥɨɫɶ, ɫɬɪɚɭɫ, 
ɛɵɤ, ɞɹɬɟɥ; ɩɨɥ. áoĞ, dziĊcioá, cap, baran); ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭɤɪ. ɤɨɡɚ, ɤɪɢɫɚ, ɠɚɛɚ, ɫɜɢɧ, 
ɛɚɤɥɚɧ, ɩɿɜɟɧɶ; ɪɨɫ. ɪɵɛɚ, ɤɨɡɺɥ, ɤɪɵɫɚ, ɥɨɫɶ, ɝɭɫɶ, ɛɚɤɥɚɧ, ɠɚɛɚ; ɩɨɥ. maápa, 
áoĞ); ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɣ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ (ɭɤɪ. ɤɿɲɤɚ, ɠɚɛɚ, ɤɭɪɤɚ, ɫɜɢɧɹ, ɠɟɪɟ-
ɛɟɰɶ, ɦɭɯɚ; ɪɨɫ. ɤɨɡɺɥ, ɤɭɤɭɲɤɚ, ɜɨɥ, ɛɚɪɫɭɤ, ɩɟɬɭɯ, ɤɨɡɚ, ɤɨɛɵɥɚ; ɩɨɥ. ogier, byk, 
Ğwinia, maápa), ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ (ɭɤɪ. ɛɚɤɥɚɧ, ɤɨɛɪɚ; ɪɨɫ. ɛɚɤɥɚɧ), 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɿ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɱɢ ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɬɚɬɿ 
(ɭɤɪ. ɤɿɧɶ, ɤɨɡɟɥ, ɤɨɡɚ, ɤɭɪɤɚ, ɬɟɥɢɰɹ /ɬɶɨɥɚ /ɬɶɨɥɤɚ /ɬɟɥɢɱɤɚ, ɤɨɛɢɥɚ, ɜɿɜɰɹ, ɦɚɜ-
ɩɚ; ɪɭɫ. ɪɵɛɚ, ɤɨɡɺɥ, ɤɭɤɭɲɤɚ, ɜɨɪɨɧɚ, ɯɨɪɺɤ, ɫɬɪɚɭɫ, ɠɚɛɚ, ɤɨɡɚ; ɩɨɥ. áoĞ, krowa). 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ 
ɝɪɭɩ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɞɨ ɪɨɡɦɢ-
ɬɨɫɬɿ, ɞɢɮɭɡɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɟɧɶ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ Ⱦ. Ʌɢɯɚ-
ɱɨɜɚ ɳɨɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɪɝɨ: ɜɿɧ ɧɚɡɜɚɜ ɣɨɝɨ „ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɧɟɫɬɚɛɿɥɿ-
ɡɨɜɚɧɨʀ ɬɚ ɞɢɮɭɡɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ”, ɭ ɱɨɦɭ ɜɨɧɨ ɛɥɢɡɶɤɟ ɞɨ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ8. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɶɦɨ ɧɚ ɫɟɦɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɹɤ ɫɚɦɟ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿ ɧɚɡɜɢ ɬɜɚɪɢɧ 
ɫɬɚɸɬɶ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɚɦɢ, ɧɚɛɭɜɚɸɱɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɿ ɨɰɿɧɧɢɯ ɤɨɧɨɬɚɰɿɣ. 
ɋɟɦɧɨ-ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɭɤɪ. ɛɢɤ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɿ ɟɤɫ-
ɩɥɿɰɢɬɧɿ ɫɟɦɢ: „ɜɟɥɢɤɢɣ”, „ɪɨɝɚɬɢɣ”, „ɫɚɦɟɰɶ”, „ɦɨɥɨɞɢɣ”, ɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ ɫɥɨɜɨ-
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɿ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿ ɫɟɦɢ „ɫɢɥɶɧɢɣ”, „ɞɢɤɢɣ”, ɚɝɪɟ-
ɫɢɜɧɢɣ”, „ɟɧɟɪɝɿɣɧɢɣ”, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɿ ɞɚɥɚ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟ-
ɧɨɫɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ (ɩɨɪɿɜɧɹɣɦɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ȼ. Ⱦɚɥɟɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɜɿɞ ɪɨɫ. ɛɵɤ 
ɫɥɿɜ: ɛɵɤɨɜɚɬɵɣ — „ɩɨɧɭɪɢɣ, ɯɬɨ ɞɢɜɢɬɶɫɹ ɫɩɿɞɥɨɛɚ”, ɛɵɱɢɬɶɫɹ — „ɞɢɤɭ-
ɜɚɬɢ, ɛɭɬɢ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ ɣ ɞɢɤɨ ɫɨɪɨɦ’ɹɡɥɢɜɢɦ ɧɚ ɥɸɞɹɯ, ɫɭɜɨɪɢɬɢɫɹ, ɞɢɜɢɬɢ-
ɫɹ ɩɨɯɦɭɪɨ, ɭɩɢɪɚɬɢɫɹ”9). ɋɥɨɜɧɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ (ɫɥɟɧɝɭ) ɮɿɤɫɭɸɬɶ 
ɬɚɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɭ ɛɢɤ — ɰɟ „ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚ-
ɝɭ ɫɢɥɿ ɩɟɪɟɞ ɪɨɡɭɦɨɦ”, „ɧɟɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɚɥɟ ɚɝɪɟɫɢɜɧɚ, ɫɚɦɨ-
ɜɩɟɜɧɟɧɚ ɥɸɞɢɧɚ”10, „ɮɿɡɢɱɧɨ ɫɢɥɶɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ”, „ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɚ, ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɥɸɞɢ-
ɧɚ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɫɟɥɚ”11 (ɜ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿ-
ɝɚɽɦɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬɚ ɹɤ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ, ɜɢɫɨɤɨɝɨ, ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɟɥɚ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɟɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ, ɝɪɭɛɨɝɨ, ɧɟɨɬɟɫɚɧɨɝɨ). ɋɥɨɜ-
ɧɢɤ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ ɩɨɞɚɽ ɬɚɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɭ-ɡɨɨɧɿɦɚ 
byk: „ɫɢɥɶɧɢɣ, ɞɨɛɪɟ ɮɿɡɢɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɩɚɪɭɛɨɤ, ɱɨɥɨɜɿɤ”, „ɱɨɥɨɜɿɤ, ɩɚɪɭ-
ɛɨɤ, ɹɤɢɣ ɜɟɞɟ ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ”12. ȼɥɚɫɬɢɜɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧ-
ɧɸ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚ ɧɚ ɠɚɪɬ, ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɩɨɯɿɞɧɿ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɢ: ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
8 Ⱦ. ɋ. Ʌɢɯɚɱɟɜ , ɍɤɚɡɚɧ. ɪɚɛɨɬɚ, ɫ. 70–71.
9 ȼ. ɂ. Ⱦɚɥɶ , Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɠɢɜɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: ɜ 4 ɬɬ., Ɇɨɫɤɜɚ 2007, ɬ. 1, 
ɫ. 149.
10 Ɍ. Ɇ. Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤ , ɋɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɟɧɝɭ, ɏɚɪɤɿɜ 2006, ɫ. 58.
11 Ʌ. ɋɬɚɜɢɰɶɤɚ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɠɚɪʉɨɧ. ɋɥɨɜɧɢɤ, Ʉɢʀɜ 2005, ɫ. 54.
12 M. Czeszewski ,  Sáownik slangu máodzieĪowego, Piáa 2001, s . 24.
222 Ɉ. Ɍɚɪɚɧ
ɜɿɞ ɭɤɪ. ɛɢɤ — ɛɢɱɨɤ, ɛɢɱɚɪɚ. ɋɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ ɟɤɫ-
ɩɪɟɫɿɸ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ: bykol — ɬɟ ɠ ɫɚɦɟ, 
ɳɨ ɣ byk13. ɀɚɪɝɨɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɣ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶ ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɬɚɬɿ. 
Ɍɚɤ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɠɚɪɝɨɧɿ ɛɢɱɤɚ — „ɨɝɪɹɞɧɚ ɞɿɜɱɢɧɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɪɨɡɭɦɨ-
ɜɢɦɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɫɟɥɚ”14, „ɞɭɪɟɩɚ”15. 
ɉɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɰɿɤɚɜɿ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ. ɍ ɞɚɜɧɶɨɝɟɪɦɚɧɫɶɤɿɣ ɥɿɧɝ-
ɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɛɢɤ ɭɜɚɠɚɜɫɹ ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɱɢɫɬɨɬɢ, ɲɚɧɭɜɚɜ-
ɫɹ ɹɤ ɛɨɠɟɫɬɜɨ, ɛɭɜ ɫɜɹɳɟɧɧɨɸ ɬɜɚɪɢɧɨɸ (ɹɤ ɿ ɤɨɪɨɜɚ), ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɜɚɜ ɛɟɡɫɦɟɪ-
ɬɹ16. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ Ȼ. Ʉɚɡɚɧɫɶɤɢɣ, „ɭɫɹ ɰɹ ɫɤɨɬɚɪɫɶɤɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɨɟ-
ɡɿɹ ɛɭɥɚ ɱɭɠɨɸ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɬɜɭ”17. Ⱥ ɜ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɦɭ ɛɟɫɬɿɚɪɿʀ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɿɮɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɫɢɦɜɨɥɿɜ (Ɉ. ɉɨɬɚɩɟɧɤɨ, Ɇ. Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ, Ɉ. Ȼɽɥɨ-
ɜɚ, ȼ. ɒɭɤɥɿɧ), ɛɢɤ — ɦɿɮɿɱɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɛɭɣɧɨʀ ɫɢɥɢ, ɫɢɥɶɧɢɣ ɡɜɿɪ, ɩɨɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɜɩɟɪɬɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɢɦɜɨɥ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɢɥɢ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢ-
ɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɠɚɪɝɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɭ ɦɟ ɠɚɯ 
ɩɟɜɧɨʀ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɂɨɨɧɿɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚ ɜɟɤɬɨɪɨɦ „ɬɜɚɪɢ-
ɧɚ — ɥɸɞɢɧɚ” ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɨɰɿɧɧɢɯ ɤɨɧɨɬɚɰɿɣ, ɳɨ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨɦɭ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɮɚɤɬɭ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɥɨɜɚ. ɓɨɞɨ ɩɪɨɹɜɭ ɡɨɨɦɨɪɮɿɡɦɭ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɚɪɝɨ, ɬɨ, ɡɚ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ Ɇ. Ƚɪɚɱɨɜɚ, ɡɨɨɦɨɪɮɿɡɦɢ ɧɟ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɡ ɬɢɦɢ, ɳɨ 
ɜɠɢɜɚɧɿ ɜ ɛɚɣɤɚɯ ɿ ɤɚɡɤɚɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɥɸɞɢɧɭ ɣ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɡɨɜɫɿɦ 
ɡ ɿɧɲɢɯ ɛɨɤɿɜ18.
3. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɩɪɨɹɜɨɦ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɽ ɬɚɛɭ, ɳɨ ɜ ɦɨɜɿ ɜɢɹɜɥɹ-
ɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɜɮɟɦɿɡɦɢ. Ɍɚɤɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɽ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɢ-ɡɨɨɧɿɦɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɡɚ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɭɤɪ. ɝɨɥɭɛɢɣ, ɝɟɣ, ɞɹɬɟɥ, 
ɩɿɜɟɧɶ / ɩɽɬɭɯ / ɩɿɜɧɢɤ, ɤɨɡɟɥ — ɩɚɫɢɜɧɢɣ / ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɝɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɿɫɬ. ɍ ɪɨɫɿɣ-
ɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɨɫɿɛ ɭɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɢ ɞɹɬɟɥ, ɤɨɡɨɱɤɚ, ɩɟɬɭɯ, 
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɶɨɝɨ ɝɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɿɫɬɚ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɛɚɪɫɭɤ, ɚɤɬɢɜɧɭ / ɩɚɫɢɜɧɭ ɥɟɫɛɿɹɧ-
ɤɭ — ɤɚɛɚɧ. ɍ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɠɚɪɝɨɧɿ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɛɨɱɟɧɰɹ ɿɦɟ-
ɧɭɸɬɶ Ğwinia. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɨɨɧɿɦɿɜ ɽ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɛɭ (ɋ. ɍɥɶɦɚɧ), — ɡ ɿɧɲɨɝɨ. Ȼ. ɍɫɩɟɧɫɶɤɢɣ ɭɤɚ-
ɡɭɽ ɧɚ ɬɚɛɭɣɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɥɿɜ, ɳɨ „ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɚɬɟɪɳɢɧɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɟɧɿɬɚɥɿɣ”19. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɭɬ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɞɚɜɧɿɦ ɮɚɥɿɱɧɢɦ 
ɤɭɥɶɬɨɦ. Ɇ. Ɇɚɤɨɜɫɶɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɽ: „ɇɚɫɤɪɿɡɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɭɫɿɯ ɹɡɢɱɧɢɰɶɤɢɯ ɪɢɬɭ-
ɚɥɿɜ ɛɭɥɚ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɧɟɡɦɿɧɧɨ ɦɚɥɚ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ, ɫɜɹɳɟɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ”20. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɳɨ ɜ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɠɚɪɝɨɧ ɰɿ ɫɥɨɜɚ ɩɪɢɣɲɥɢ ɡ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɪɝɨ. 
4. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɠɚɪɝɨɧ ɜɩɢɫɚɧɢɣ ɜ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɡ ʀʀ ɮɿɥɨ ɫɨɮɿɽɸ ɬɿɥɚ, ɳɨ, ɡɚ ɬɟɨɪɿɽɸ Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ „ɧɢɡɨɜɿɣ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɿ” — ɬɿɥɟɫɧɿɣ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ, ɹɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ “ɩɟɪɟɠɢɜɚɜ”, ɚɥɟ ɣ ɭɬɿɥɸɜɚɜ. 
ɐɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɤɭɥɶɬɭɪ ɤɨɪɟɥɸɽ ɡ ɚɪɯɟɬɢɩɧɨɸ ɛɿɧɚɪɧɨɸ ɨɩɨɡɢɰɿ-
ɽɸ „ɜɟɪɯ — ɧɢɡ”, ɳɨ ɧɚ ɦɨɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɬɿɥɟɧɿ ɜ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɨ-
13 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ.
14 Ʌ. ɋɬɚɜɢɰɶɤɚ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 55.
15 Ɍ. Ɇ. Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 59.
16 Ɇ. Ɇ. Ɇɚɤɨɜɫɤɢɣ , əɡɵɤ — ɦɢɮ — ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ɋɢɦɜɨɥɵ ɠɢɡɧɢ ɢ ɠɢɡɧɶ ɫɢɦɜɨɥɨɜ, [ɜ:] 
„ȼɨɩɪɨɫɵ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ”, 1997, ʋ 1, ɫ. 90–91.
17 Ȼ. ȼ. Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ , ȼ ɦɢɪɟ ɫɥɨɜ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 2006, ɫ. 263.
18 Ɇ. Ⱥ. Ƚɪɚɱɟɜ , Ɋɭɫɫɤɨɟ ɚɪɝɨ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ 1997, ɫ. 64.
19 Ȼ. Ⱥ. ɍɫɩɟɧɫɤɢɣ , Ɇɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ, [ɜ:] ɟɝɨ 
ɠɟ, ɂɡɛɪ. ɬɪɭɞɵ, ɜ 2 ɬ., əɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1994, ɬ. 2 , ɫ. 53.
20 Ɇ. Ɇ. Ɇɚɤɨɜɫɤɢɣ , ɋɟɦɢɨɬɢɤɚ ɹɡɵɱɟɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɨɜ (ɦɢɮɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɬɸɞɵ), [ɜ:] „ȼɨɩ-
ɪɨɫɵ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ”, 2002, ʋ 6, ɫ. 74.
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Ɇɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɭɛɫɬɪɚɬ ɠɚɪɝɨɧɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ 
(ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ)
ɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɨɡɧɚɤɢ „ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ” ɬɚ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɨɝɨ ɞɥɹ „ɧɢɡɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ”. ɐɹ ɚɪɯɟɬɢɩɧɚ ɛɿɧɚɪɧɚ ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɠɚɪɝɨɧɧɨɝɨ) ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɱɟɪɟɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚ-
ɰɿɸ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬɚɛɭɣɨɜɚɧɢɯ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ (ɬɨɛɬɨ „ɜɟɪɯɧɿɣ”) ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɬɟɦ (ɮɿɡɿɨ-
ɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚ ɬɟɦɚ ɬɨɳɨ). Ɂ. Ɏɪɟɣɞ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɛɭ ɜɛɚɱɚɽ ɩɟɜɧɭ 
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɭ ɞɿɸ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɽ ɜɟɥɢɤɚ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ (ɭ ɞɚɜɧɿɯ ɧɚɪɨɞɿɜ 
ɰɟ ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɬɨɪɤɚɬɢɫɹ ɦɟɪɰɿɜ, ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ, ɯɜɨɪɢɯ, ɠɿɧɨɤ ɭ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɯ 
ɫɬɚɧɚɯ), ɩɪɢɱɨɦɭ ɰɿ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɹ ɜɿɞ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɞɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɿ, ɹɤ 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɜɱɟɧɢɣ, „ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢɫɹ” ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɯ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɩɚɞ-
ɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ, ɳɨ ɣ ɩɨɹɫɧɸɽ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɦɨɪɚɥɿ ɣ ɡɜɢɱɚ-
ʀɜ21, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿ ɦɨɜɧɿ ɬɚɛɭ.
ɍ ɠɚɪɝɨɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɜɢɹɜ ɹɤ ɟɜɮɟɦɿɡɚɰɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɤɪ. ɩɨɤɥɟʀɬɢ, 
ɞɚɜɚɬɢ, ɩɨɥɭɧɢɱɤɚ — ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɫɥɿɜ ɭ ɠɚɪɝɨɧ-
ɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɫɸɞɢ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɣ ɧɚɡɜɢ ɿɧɬɢɦɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɬɿɥɚ: ɭɤɪ. ɛɭɥɤɢ, ɫɿɥɿ-
ɤɨɧ, ɛɚɧɚɧ; ɪɨɫ. ɛɚɧɚɧ, ɤɭɤɭɪɭɡɚ, ɰɵɩɚ; ɩɨɥ. koĔ), ɬɚɤ ɿ ɞɢɫɮɟɦɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɹɜ-
ɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɭɠɢɜɚɧɧɿ ɡɝɪɭɛɿɥɨʀ, ɱɚɫɬɨ ɜɭɥɶɝɚɪɧɨʀ, ɚɥɟ ɡɧɨɜɭ ɠ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɨʀ ɥɟɤ-
ɫɢɤɢ: ɭɤɪ. ɫɩɟɪɦɚɬɨɡɨʀɞ — ɯɥɨɩɟɰɶ, ɪɢɝɚɥɿɜɤɚ — ɞɟɲɟɜɢɣ ɛɚɪ.
5. ɀɚɪɝɨɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɳɟ ɨɞɧɭ ɚɪɯɟɬɢɩɧɭ ɛɿɧɚɪɧɭ ɨɩɨɡɢɰɿɸ „ɫɜɿɣ — 
ɱɭɠɢɣ”, ɳɨ ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɟ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɿɡ ɚɪɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ: ɭɤɪ. ɦɟɧɬ, ɝɥɭɯɚɪ; ɪɨɫ. ɦɟɧɬ, ɦɭɫɨɪ, 
ɫɜɢɧɶɹ; ɩɨɥ. pies, ment. ɍ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɠɚɪɝɨɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɤɨɧɨ-
ɬɚɰɿɹ, ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɚɪɝɨɬɢɡɦɚɦ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶ-
ɧɢɯ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ: ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɫɥɭɯɧɹɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ 
(„ɮɪɚɽɪɚɦɢ”) ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɡɚɤɨɧɭ („ɦɟɧɬɚɦɢ”) — ɚɧɬɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɡ ɣɨɝɨ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɪɚɜɢɥ („ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ”), ɣɨɝɨ ɱɥɟɧɚɦɢ („ɤɟɧɬɚɦɢ”) ɹɤ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɫɜɨɽɦɭ. ɐɹ ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɜ ɠɚɪɝɨɧɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ ɨɫɿɛ ɡɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɪɚɫɨɜɨɸ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ: ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɧɟɝɪɨʀɞɧɨʀ ɪɚɫɢ ɿɪɨɧɿɱɧɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɲɨɤɨɥɚɞɤɚ, ɡɟɮɿɪ, ɛɥɟɤ, ɥɭɦɭɦɛɚ; ɤɚɜɤɚɡɶ-
ɤɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ — ɭɪɸɤ, ɚɪɿɤ, ɯɚɱɢɤ, ɚɡɿɤ, ɚɡɟɪ; ɚɡɿɚɬɫɶɤɢɯ — ɱɭɪɤɚ, ɤɨɫɢɣ, ɮɚɡɚɧ; 
ɽɜɪɟʀɜ ɿɦɟɧɭɸɬɶ ɹɤ ɫɚɪɨɱɤɚ, ɚʀɞ, ɦɚɰɚ; ɪɨɫɿɹɧ — ɡɚɩɪɨɞɚɧɟɰɶ, ɥɚɩɨɬɧɢɤ, ɪɚɲɚ; 
ɛɿɥɨɪɭɫɿɜ — ɫɹɛɪ, ɛɭɥɶɛɚ; ɩɨɥɹɤɿɜ — ɩɲɟɤ, ɩɫɟɤ; ɧɿɦɰɿɜ — ɲɩɪɟɯɟɧ, ɞɨɣɱ, ɝɟɪ-
ɦɚɧ; ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜ — ɦɚɤɞɨɧɚɥɶɞɫ, ɚɦɟɪɢɤɨɫ; ɿɬɚɥɿɣɰɿɜ — ɦɚɮɿɨɡɿ, ɥɚɩɲɚ ɬɨɳɨ.
Ɉɬɠɟ, ɚɧɚɥɿɡ ɠɚɪɝɨɧɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ 
ɦɨɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɞɜɿ ɛɥɢɡɶɤɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ, ɜɢɹɜɢɜ:
1) ɫɩɿɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɟɪɟɞ ɡɨɨɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɠɚɪɝɨɧɿɡ-
ɦɿɜ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɢ-ɡɨɨɧɿɦɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, — ɦɚɸɬɶ ɝɥɢɛɨɤɢɣ, ɯɨɱɚ ɣ ɧɟɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɟɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɦɿɮɨɦ ɿ ɪɢɬɭɚɥɨɦ;
2) ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɚɪɯɟɬɢɩɧɢɯ ɛɿɧɚɪɧɢɯ ɨɩɨɡɢɰɿɣ. Ɉɤɪɿɦ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ, ɨɤɪɟ-
ɦɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɨɡɢɰɿɹ „ɠɿɧɨɱɢɣ — ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ”, ɳɨ ɩɨɫɿɞɚɽ ɝɨɥɨɜɧɟ 
ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɚɛɨɪɿ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɨɩɨɡɢɰɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɫɜɿɬɭ;
3) ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ ɣ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɪɝɨ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ: ɬɚɛɭɸɜɚɧɧɹ, ɟɜɮɟɦɿɡɚɰɿɹ, ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɪɟ-
ɫɿʀ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɪɨɡɦɢɬɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.
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